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－ Study of cultural phenomenon of network society 　　　　　　         
　　　　　　as based on the linguistic structure of Japanese －        
 
Jun-ichiro  INUTSUKA
Faculty of Human Life Sciences
　Expression is the key feature of the post-modern model of culture today, not only in the field 
of industry but also the def inition of man, comparing to Creation which is the key concept of 
the classic-western-modern model of the society and man.  
　This essay is  focused to the syntactic function of Narrator in classic Japanese literature text, 
as the tale of Genji, which is highly suggestive to study of post-modern expression technology.
　With referring to Vilem Flusser’s philosophical approach to Tools and Chiyuki Kumakura’s 
literary analysis to Genji, I tried to depict ontological structure of adjectival subject in Japanese 
language and cognition, as which would provide our ways of expressionist today.
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　昭和 30 年（1955 年）には約 4 割を占めていた第一
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　　He fell sick of an ague, and when numerous charms 
and spells had been tried in vain, the illness many times 
returning, someone said that in a certain temple on the 
Northern Hills there lived a wise and holy man who in 
the summer of the year before （the ague was then rife 
and the usual spells were giving no relief） was able to 
work many signal cures: ‘Lose no time in consulting 
him, for while you try one use?less means after another 
the disease gains greater hold upon you.’ At once he 
sent a messenger to fetch the holy man, who nowever 
replied that the infirmities of old age no longer permitted 
him to go abroad. ‘What is to be done?’ said Genji; 
‘I must go secretly to visit him’; and taking only four 
or five trusted servants he set out long before dawn. The 
place lay somewhat deep into the hills. It was the last 
day of the third month and in the Capital the blossoms 
had all fallen. The hill-cherry was not yet out; but as he 
approached the open country, the mists began to assume 
strange and lovely forms, which pleased him the more 
56
because, being one whose movements were tethered by 
many proprieties, he had seldom seen such sights before. 
The temples too delighted him. The holy man lived in a 
deep cave hollowed out of a high wall of rock.












　　Genji  was suffering from repeated attacks 
of malaria. All manner of religious services were 
commissioned, but they did no good. 
　　In a certain temple in the northern hills, someone 
reported, there lived a sage who was a most accomplished 
worker of cures. “During the epidemic last summer all 
sorts of people went to him. He was able to cure them 
immediately when all other treatment had failed. You 
must not let it have its way. You must summon him at 
once.” 
　　Genji sent off a messenger, but the sage replied that 
he was old and bent and unable to leave his cave. 
　　There was no help for it, thought Genji: he must 
quietly visit the man. He set out before dawn, taking four 
or five trusted attendants with him. 
　　The temple was fairly deep in the northern hills. 
Though the cherry blossoms had already fallen in the 
city, it being late in the Third Month, the mountain 
cherries were at their best. The deepening mist as the 
party entered the hills delighted him. He did not often 
go on such expeditions, for he was of such rank that 
freedom of movement was not permitted him. 
　　The temple itself was a sad place. The old man’s 
cave was surrounded by rocks, high in the hills behind.
　THE TALE OF GENJI by Murasaki Shikibu, 
































































































































































































































                                               




















The International Service for the Acquisition of Agri-biotech 
Applications （ISAAA）によれば、2007 年の世界の GM
作物の作付面積は 1 億 1,430 万 ha（前年比 12％増）であ
る。GM 作物の商業栽培が始まった 1996 年以来 12 年間
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 7     時代的には前後するが、40 年代初の京都学派を中心と
した「近代の超克」論議がその基調をつくっているとい
えよう。そのいきさつは『< 近代の超克 > 論―昭和思想
史への一視角』、広松渉、講談社学術文庫、1989 年など
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10     以下、『日本語による小説・物語の時間と真実との関
係について』から。
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